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3KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT 1989 (1)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa 
laaditun tilaston mukaan ovat kuntainliittojen 
budjetoidut menot vuonna 1989 yhteensä 24,9 miljar­
dia markkaa (2). Tästä on terveydenhuollon kuntain­
liittojen osuus 18,8 mrd. mk eli 76 %. Sivistystoi­
men kuntainliittojen osuus on 10 %, sosiaalitoimen 
7 %, hallinnon ja suunnittelun 4 % ja liiketoimin­
nan 3 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kun­
tainliittojen kokonaismenot ja -tulot lisääntyvät 
15 %. Käyttömenojen lisäys on 15 % ja pääomamenojen 
niin ikään 15 %. Käyttömenoista 14,5 mrd. mk on 
palkkoja ja muita henkilöstömenoja. Pääomamenoista 
4/5, 1,9 mrd. mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen
omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty
10.5 mrd. mk valtionosuuksia ja -avustuksia,
9.5 mrd. mk kuntien maksuosuuksia, 0,5 mrd. mk uu­
sia lainoja ja 4,4 mrd. mk muita tuloja. Valtiono­
suuksien ja -avustusten arvioidaan kasvavan edelli­
sestä vuodesta 16 % ja kuntien maksuosuuksien 14 %. 
Kokonaismenoista katetaan 42 % valtionosuuksilla ja 
-avustuksilla, 38 % kuntien maksuosuuksilla, 2 % 
lainoilla ja 18 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilastoon 1989 sisälty­
vät kaikki ne talousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen 
laatimassa institutionaalisten sektoreiden luoki­
tuksessa on luettu sektoriin “Kuntainliitot". 
Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon 
sisältyvät siten myös kuntainliittoihin rinnastet­
tavat useita kuntia palvelevat voittoa tavoittele­
mattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntain­
liittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, Kun­
nallinen työmarkkinalaitos ja pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta.
(1.) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa JT 1988:5.
(2) Tästä tilastovuodesta lähtien ei Kunnallinen 
eläkelaitos enää sisälly tilastoon. Koska myös 
tilaston tehtäväalue- ja kuntainliittotyyppijako 
poikkeaa jonkin verran aikaisemmin käytetystä, ei­
vät nyt julkaistavat tiedot ole kaikilta osin 
vertailukelpoisia aikaisemmissa julkaisuissa 
esitettyjen tietojen kanssa.
4Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalu­
een mukaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnit­
telu, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi 
ja liiketoiminta), jotka jakaantuvat kuntainliitto- 
tyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on 
kuntainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot 
sisältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa 
kuntainliiton menoista kuuluu (1). Tilastoon sisäl­
tyy kaikkiaan 385 tilastoyksikköä. Näistä 48:n 
pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja 
suunnittelu, 184:n terveydenhuolto, 64:n sosiaali­
toimi, 77:n sivistystoimi ja 12:n liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER 1989 (2)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunal- 
förbundens budgeter är kommunalförbundens budgete- 
rade utgifter är 1989 sammanlagt 24,9 miljarder 
mark (3). Av detta belopp används 18,8 mrd. mk, 
dvs. 76 %, av kommunalförbunden för hälsovärd. 
Kommunalförbunden för bildningsväsendet har en an- 
del pä 10 %, kommunalförbunden för socialväsendet 
7 %, förvaltning och planering 4 % och affärsverk- 
samhet 3 %.
Jämfört med föregäende ärs budgeter kommer kommu- 
nalförbundens totalutgifter och -inkomster att ökä 
med 15 %. Driftsutgifterna ökar med 15 % och kapi- 
talutgiftema likasä med 15 %. Av driftsutgifterna 
är 14,5 mrd. mk löner och övriga personalutgifter. 
Av kapitalutgiftema föranleds 4/5, dvs. 1,9 mrd. 
mk, av anskaffning av fast och lös egendom. Som
(1) Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka 
menoista 70 % aiheutuu joukkoliikenteestä ja 26 % 
jätehuollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja 
suunnittelu".
(2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i 
statistisk rapport JT 1988:5.
(3) Frän och med detta statistikär ingär Kommunala 
pensionsanstalten inte längre i statistiken. Efter- 
som statistikens indelning i uppgiftsomräden och 
kommunalförbundstyper avviker nägot frän den indel­
ning som använts tidigare är de uppgifter som här 
publiceras inte tili alla delar jämförbara med 
uppgifterna i de tidigare pubiikätionerna.
5täckning för utgifterna har det budgeterats 10,5 
mrd. mk statsandelar och -understöd, 9,5 mrd. mk 
kommunernas betalnlngsandelar, 0,5 mrd. mk nya län 
och 4,4 mrd. mk andra Inkomster. Statsandelarna och 
-understöden beräknas öka med 16 % frän föregäende 
är och kommunernas betalnlngsandelar med 14 %. Av 
totalutgiftema bestrlds 42 % med statsandelar och 
-understöd, 38 % med kommunernas betalnlngsandelar, 
2 % med län och 18 % med andra Inkomster.
Statistiken över kommunalförbundens budgeter 1989 
omfattar alla de ekonomlska enheter som 1 Statis- 
tlkcentralens Institutioneila Sektorindelning hän- 
förts tili sektorn "Kommunalförbund". Förutom de 
egentliga kommunalförbunden innehäller Statistiken 
även med kommunalförbunden jämförbara, icke
vinstsyftande samfund som betjänar flera kommuner. 
Dessa är kommunernas och kommunalförbundens cent- 
ralorganisationer, landskapsförbunden, Kommunala 
arbetsmarknadsverket och huvudstadsregionens samar- 
betsdelegation.
Kommunalförbunden har 1 Statistiken grupperats 1 
fern huvudgrupper enligt verksamhetsomräde (förvalt- 
ning och planering, hälsovärd, socialväsendet, 
bildningsväsendet och affärsverksamhet), som inde- 
las 1 undergrupper enligt typ av kommunalförbund. 
Den statistiska enheten utgörs av kommunalförbund; 
kommunalförbundets samtliga utgifter och inkomster 
ingär i den grupp dit största delen av kommunalför­
bundets utgifter hänförs (1). Statistiken omfattar 
sammanlagt 385 statistikenheter. Förvaltning och 
planering utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet 
för 48 enheter, hälsovärd för 184, socialväsendet 
för 64, bildningsväsendet för 77 och affärsverksam­
het för 12.
(1) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, vars 
utgifter tili 70 % utgörs av kollektivtrafik och 
tili 26 % av avfallshantering, ingär i gruppen 
"Förvaltning och planering".
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I  1  000 000 uk I  Kaikki ku n - I  te l U n t o  j a  su u n nitte lu
I I  t a i n l i i t o t I  Fö rv a ltn in g  och planering
I I  A l la  kom- I
I I  m unalför- I 1 ----------------------" I --------------------- i — :------------
I I  bund I  Yhteensä I  Seutukaava- I  Maakunta- I  K u n n a llise t
I I I  Samaanlagt I  l i i t o t I  l i i t o t I  ke sku sjä r-
I I I I  Region- I  Landdcaps- I  j e s t ö t  1)
I I I I  p la n s- I  förbund I  Korniunala
I I I I  förbund I I  c e n tr a l-
I I I I I I  o rgam sa-
I I I I I I  tio n e r  1)
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
f€NÜT -  UTGIFTER
Toimintamenot -  V e rk s a n te ts u tg ifte r 22325,9
S i i t ä  -  Därav:
P a lkat j a  p a lk k io t -  Löner och arvoden 114 6 0 ,7
M u t  herkilöstcm enot -  Ö vriga
p e rs o n a lu tg ifte r 3055,3
Rahoitusmenot -  F in a n s ie rin g s u tg ifte r 244,9
Pääomamenot -  Kapi t a i  u t g i f t e r  2320,0
S 11tä  -  Därav:
K iin te ä n  omaisuuden h a rkin ta  -
Anskaffning av f a s t  egendom 13 76 ,6
Irta im is to n  ha rkin ta  -
Anskaffning a v lösegendom 545,6
Lainojen lyhennykset -  Läneamorteringar 2 6 7,2
Menot yhteensä -  U t g if t e r  samaaniagt 24890,8
TULOT -  IMCOMSTER
To im in ta tu lo t -  Verksaniietsirkomster 4253,2
R a h o itu stu lo t -  Fin an siering sirkom ster 1 8 4 1 7 ,7
S i i t ä  -  Därav:
Valtionosuudet -  Statsandelar 9668,2
Kuntien maksuosuudet -
Kcmnunemas betalningsandelar 8 7 1 1 ,6
Pääomatulot -  Kapi ta i  Irkam ster 2219,8
S i l t ä  -  Därav:
ftltio n o s u u d e t -  Statsandelar 840,3
Kuntien maksuosuudet -
Komnunemas betalningsandelar 8 0 5 ,1
Lain an otto -  Uppläning 495,5
T u lo t yhteensä -  Irkomster samaaniagt 24890,8
999,6 100,5 4 2 ,8 20 1,9
223,6 5 6 ,1 1 7 ,8 9 2 ,0
7 6 ,0 19 ,6 5 ,9 3 1 ,9
1 7 ,7 1 ,4 0 ,3 4 .8
8 3 ,9 1 2 ,8 1 .0 2 2 .1
4 3 ,1 - - 8 ,0
1 5 ,3 3 ,0 0 ,7 3 ,6
1 7 ,9 2 ,4 0 ,2 10 ,5
1 1 0 1 ,2 1 1 4 ,7 4 4 ,1 228,9
600,5 2 ,1 5 .9 123 ,3
4 4 1 ,1 9 9,8 3 8 ,1 93,6
9 ,9 3 .9 3 ,8 0 ,6
4 16 ,3 9 5 ,4 3 3 ,8 8 4 ,5
59,6 1 2 ,8 0 ,0 1 2 ,0
1 ,0 - - -
1 7 ,1 5 ,3 0 ,0 10 ,9
4 1 ,3 7 ,5 - 1 .0
1 1 0 1 ,2 1 1 4 ,7 4 4 ,1 228,9
1 )  Suomen K a u p u n k iliitto , Suomen K u n n a l l i s l i i t t o , Fin lan d s s vende a konmunforDund, K u n n a llis s ä ä tiö , Seutusuunnittelun 
k e s k u s l ii t t o . M a a k u n ta liitto je n  k e s k u s l ii t t o , S a i r a a l a l i i t t o , H o ito lo id e n  k e d c u s liitto  j a  Suomen arnnatillis t e n  op­
p ila ito s te n  l i i t t o  -  Fin lan d s Stadsförbund, Suomen K u n n a l l i s l i i t t o , Fin lan d s svendea komrunförbund, Kom nunalstif- 
te ls e n , Centralforbundet f ö r  re g io n p la n e rin g , Landdeapsförbundens c e n tra lfö rbu n d, S jikh u sfö rb u n d e t, Huoltoloiden 
k e s k u s liitto  ( C e n tralförbundet f ö r  vä rd a n s ta lte r) och Forbundet f ö r  Fin lan d s y r k e s lä r o a n s ta lte r.
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I
fCNCFT -  U T S IFIER
Tolnrintamenot -  V e rk s a n te ts u tg ifte r 
S i l t ä  -  Därav:
664,4 1 73 14 ,9 4093,3 13 22 1,6
P a lk a t j a  p a lk k io t -  Löner och arvoden 
M u t  herkilöstöm enot -  övriga
5 7 .7 9344,5 2325,8 7 0 1 8 ,7
p e rs o n a lu tg ifte r 1 8 ,6 2450,1 639,0 1 8 1 1 ,1
Raholtusnenot -  F1 n a n s ie rin g s u tg ifte r 1 1 ,2 1 1 7 ,7 30,6 8 7 ,1
Pääomamenot -  Kapi ta i  u tg i f t e r  
S i l t ä  -  Därav:
K iin te ä n  omaisuuden ha rkin ta  -
4 8 ,0 14 0 5 ,1 354,2 1050,9
Anskaffnlng av f a s t  egendom 
Irta lrn isto n  ha rkin ta  -
3 5 ,1 8 44,9 2 3 1 ,1 6 1 3 ,7
Anskaffnlng av lösegendom 8 ,1 3 2 4 ,7 7 1 ,5 2 5 3 ,1
Lain o je n  lyhennykset -  Läneamorteringar 4 ,8 1 4 2 ,5 4 6 .7 96,8
Menot yhteensä -  Utgi f t e r  sarananlagt 
TULOT -  IMCCMSTER
7 1 3 ,6 18 8 3 7,7 4 4 78 ,1 14359,6
To im in ta tu lo t -  Verksantetsirkom ster 4 6 9 ,1 2568,6 436,8 2 13 1,9
R a h o itu s tu lo t -  F1nans1erings1rkom ster 
S i l t ä  -  D ä ra v:
209,6 148 61,5 3687,2 1 1 1 7 4 ,3
Valtionosuudet -  Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
1 .6 7 7 1 5 ,7 1 9 9 7 ,7 5 718 ,0
KDnmunemas betalningsandelar 202,6 7 13 3 ,0 16 8 7,2 5445,8
Pääomatulot -  K a p lta lirko m ste r 
S i l t ä  -  D ä ra v:
3 4 ,8 14 0 7,6 364,2 1053,4
Valtionosuudet -  Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
1 .0 692,3 1 4 3 ,2 4 4 9 ,1
Komnunernas betalningsandelar 0 .9 5 0 7,5 14 3 ,0 364,5
Lain an o tto  -  Uppläning 3 2 ,8 2 75 ,6 6 5 ,1 2 1 0 ,4
T u lo t yhteensä -  Irkomster samnanlagt 7 1 3 ,6 18 8 3 7,7 4 4 7 8 ,1 14359,6
I  Terveydenhuolto 
I  tälso vä rd  
I
I  J a t k .
I  F o r t s .
I
I -----------------
I  M u t  1)
I  ö vrlg a  1) 
I  
I 
I  
I  
1 
I  
I  
I
1
I  Yhteensä 
I  Samnanlagt 
I  
I  
I  
I  
1 
I  
I  
I
I  Kansanter- 
I  veystyon 
I  k u n t a i n l i i -  
I  t o t
1 Kommunal- 
I  förtounden 
I  f ö r  f b l k -  
I  hälsoarbete 
I  
I
1-----------------
1 S a ira a la - 
I  k u n ta in - 
1 l i i t o t  
I  S jik h u s - 
I  kommunal-  
I  fö rtu n d  
1 
I  
I  
I
1 )  Kunnallinen työm arkkinalaitos j a  Pääcaupurklseu&n yh te is ty ö v a ltu u s k u n ta . Tä stä  tila sto vu o d e sta  
lä h tie n  e i Kunnallinen e lä c e la ito s  enää s i s ä l ly  t i la s to o n . -  Kommunal a artetsm arknadsverket och 
ttivudstadsreglonenssamarbetsdelegation. F r .0J n . d e tta  s t a t i s t ik ä r  in g a r Kormunala penslonsanstalten 
in te  längre i  S t a t is t ik e n .
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I  1 000 000 nk
T --------------------------
I  S o sia a lito im i
I
I
I  Socialväsenoet 
I
I I T 1 I 1
I I  Yhteensä I Kasvatus- I  Kehitysvam- I  Lasten I  Vanhusten
I I  Samnanlagt I neuvolat 1 mahuollon I  h u o lto la i- I  h u o lto la i-
I I I Räd- I  k u n t a i n li i - I  to kse t 1 to k s e t
I I I givningsby- I  t o t I  Bam avärds- I  A ld rin g s -
I I I r ä e r  fö r I  Kormuna!- I  in rä ttn in g a r I  väreisin-
I I I u ppfost- I  förbunden I I  rä ttn in g a r
I I I rin gsfrä go r I  f o r  vard av I I
I I I I  u tve c klin g s- I I
I I I I  störda I I
I I I I 1 I
l-ENOT -  UTGIFTER
Toimintamenot -  Vericsantetsutgifter 173 8 ,8 6 3 ,7 1460,3 1 1 ,4 1 6 1 ,1
S i i t ä  -  Därav:
P a lka t j a  p a lk k io t -  Löner och arvoden 
torut herkilöstcmenot -  Övriga
8 8 4,4 3 9 ,7 7 2 2 ,1 7 ,4 9 7 ,9
p e rso n a lu tg ifte r 240,6 1 2 ,2 192,5 2 ,0 2 5 ,4
Rahoitusmenot -  F in a n s ie rin g s u tg ifte r 2 ,9 0 ,0 0 ,9 0 ,0 1 ,8
Pääomamenot -  Kapi ta i  u t g if t e r 1 1 3 ,8 1 ,9 8 4 ,9 0 ,3 1 9 ,4
S i i t ä  -  Därav:
K iinteän omaisuuden ha rkin ta  -  
Anskaffning av f a s t  egendom 7 2 ,6 5 3 ,1 0 .2 1 3 ,8
Irta im is to n  ha rkinta -  
Anskaffning av lösegendom 29,3 0 ,8 2 4 ,7 0 .1 2 ,1
Lainojen lyhennykset -  Läneamorteringar 5 ,1 0 ,1 1 ,4 0 ,0 3 ,4
Menot yhteensä -  U t g if t e r  Samuaniagt 1855,5 66,6 ' 1536,1 1 1 , 7 18 2,3
TULOT -  IMCGMSTER
To im in ta tu lo t -  Verksarrhetsirkomster 302,6 1 ,6 252,5 0 .9 34,3
R ah o itu stu lo t -  Fin ansieringsirkcm ster 1438,9 6 2 ,1 119 6 ,5 1 0 ,5 128,6
S i l t ä  -  Därav:
Valtionosuudet -  Statsandelar 73 9 ,3 3 2 ,7 6 1 1 ,6 4 ,2 7 1 ,6
Kuntien maksuosuudet -  
Konmuniemas betalningsandelar 6 9 7,5 2 9 ,4 535,2 6 ,3 5 7 ,0
Pääomatulot -  Kapi t a l i  rkomster 1 1 4 ,0 1 ,9 8 5 ,1 0 ,3 1 9 .4
S i i t ä  -  Därav:
Valtionosuudet -  Statsandelar 5 1 ,6 0 ,9 4 0 ,1 0 ,1 7 ,4
Kuntien maksuosuudet -  
Komnunemas betalningsandelar 53,8 0 ,4 40,9 0 ,1 9 ,2
Lain an otto -  Uppläning 4 .8 - 2 ,1 “ 2 ,7
T u lo t yhteensä -  Irkomster samnanlagt 1855,5 65,6 15 3 6 ,1 n , 7 18 2,3
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I  1  000 000 nk I  Ja tk  . I  S iv is tys to im i
I I  F o r t s . I  Bildrvingsväsendet
I I I
I I 1 T 1
I I  Päihde- I  Yhteensä I  ferusk oulun I  A im a tillis e t  I  Muut 1)
I I  huollon I  Samnanlagt I  y lä a s te e t I  o p p lla ltc k - I  O vriga 1)
I I  k u n ta 1n 111- I I  Högstadier I  se t I
I I  t o t I 1 v ld I  Yrk e su t- I
I I  Konmunal- 1 I  g ru n d& o la I  b ild n in g s - I
I I  förtunden 1 I I  a n s ta lte r I
I I  f o r  rusvärd I I I 1
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
m o r -  UTSIF1ER
Toimintamenot -  Y e rk s a n te ts u tg ifte r 
S i i t ä  -  D ä ra v:
S 2 ,3 1 8 1 4 ,1 2 0 ,1 1 7 5 7 ,0 36,9
P a lka t j a  p a lk k io t -  Ujner och arvoden 
Muut henkii östänenot -  O vriga
2 7 ,4 9 0 2 ,7 1 3 ,1 8 6 9 ,1 20,6
p e rs o n a lu tg ifte r 8 ,5 255,0 2 ,0 246,6 ■ 6' 4
Rahoitusmenot -  F in a n s le rin g s u tg ifte r 0 ,2 93,5 0 ,3 9 2 ,2 ' 0 ,9
Pääomamenot -  Ka pita i u t g if t e r  
S i i t ä  -  Därav:
K iin te ä n  omaisuuden h a rkin ta  -
7 ,2 5 6 3,7 1 .5 566,4 5 ,7
Anskaffnlng av f a s t  egendom 
Irta im is to n  h a rkin ta  -
5 ,4 329,2 0 ,5 326,5 2 ,1
Anskaffnlng a v lösegendom 1 ,6 14 6 ,8 0 ,1 14 5 ,3 1 .5
Lainojen lyhennykset -  Läneamorteringar 0 ,2 8 1 ,2 1 ,0 7 8 ,1 2 .1
Menot yhteensä -  U t g if t e r  samnanlagt 
TULOT -  INQOMSTER
5 9 ,7 2 4 7 1 ,3 2 2 ,0 2406,7 43,6
T o im in ta tu lo t -  Verksanhetsirkomster 1 3 ,4 2 5 1,5 0 ,2 243,8 7 ,5
R a h o itu stu lo t -  Fin a n sie ring s1 rkcmster 
S i l t ä  -  D ä ra v:
3 9 ,1 1699,7 2 0 ,3 160B.8 30,6
Valtionosuudet -  Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
1 9 ,2 120 3 ,4 1 3 ,0 1 1 7 1 ,7 1 8 ,7
Konmunemas betalnlngsandelar 1 9 ,8 4 6 1 ,5 7 ,3 43 2,3 1 2 ,0
Pääomatulot -  Kapi t a l i  rkcmster 
S i l t ä  > Därav:
7 ^ 560,1 1 .5 553,2 5 ,4
Valtionosuudet -  Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
3 ,0 19 5 ,5 “ 1 9 4 ,7 0 ,8
Konmunemas betalnlngsandelar 3 ,3 2 0 7 ,2 1 ,0 202,6 3 ,6
Lain an otto -  Uppläning - 14 0 ,3 0 ,5 138 ,9 0 ,9
T u lo t yhteensä -  Irkomster samnanlagt 9 9 ,7 2 4 7 1 ,3 2 2 ,0 2405 ,7 43,6
1 )  Borgä fo lk h ö g s k o la , Kronoby fo lk h ö g s k o la , Svenska O sterbottens folkhögdcola-folkakadem i,  Västra fyla nd s fb lkh o g - 
s k o la , Jo kilaa kso je n  m u s iik k io p is to , Keski-Suomen k o n s e rv a to rio , Sagalunds hentygdsmuseun, Kdkonnlemen liik u n ta k e s ­
kus -  Kokon Id ro tts c e n tru n .
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I  1  000 000 nk I  Liik e to im in ta
I
I
I  Affärsverksam het 
I
I 1 1 I 1
I I  Yhteensä I  S ä tk ö la ito k - I V e sih u o lto - I  Muut 1 )
I I  Saimani a g t I  s e t 1 la ito k s e t I  ö vri< p  1)
I I I  E l e k t r i c i - I V ä tte n fö r- I
I I I  tetsverk I s ö rjn in g s - I
I I I 1 verk 1
I I I I I
I I 1 I I
I I I I 1
I I I 1 1
I 1 I 1 1
P E N 0 T -  UTGIFTER
Toimintamenot -  V e rk s a n te ts u tg ifte r 468,5 2 7 8 ,4 2 2 ,4 1 5 7 ,8
S i i t ä  -  Därav:
t e lk a t  j a  p a lk k io t -  Löner och arvoden 
M ju t herkilöstöm enot -  Ö vriga
95,5 3 1 ,0 4 .7 59,8
p e rs o n a lu tg ifte r 33,6 U , 5 1 , 7 2 0 ,4
Rahoitusmenot -  Fin a n s ie rin g s u tg ifte r 1 3 ,0 5 ,1 4 ,6 3 ,3
Pääomamenot -  K a p ita iu tg ifte r 15 3 ,5 7 4 ,4 35,9 4 3 ,2
S i i t ä  -  Därav:
Kiin te ä n  omaisuuden h a rkin ta  -  
Anskaffning a v f a s t  egendom 8 6,9 5B,0 2 B ,3 0 ,6
Irta im is to n  ha rkin ta  -  
Anskaffning av lösegendom 29,5 8 ,1 0 ,2 2 1 ,3
Lainojen lyhennykset -  Lineam orteringar 20,5 6 ,9 6 ,6 7 .0
Manot yhteensä -  U t g if t e r  samaaniagt 625 ,1 35 7,9 6 2,9 204,3
T IL O T  -  M OM STER
T o im in ta tu lo t -  Verksantietsinkomster 530,0 3 3 1,2 1 6 ,7 1 8 2 ,1
R a h o itu stu lo t -  Finansieringsirkom ster 1 6 ,6 1 .3 1 4 ,7 0 ,6
S i i t ä  -  Därav:
Valtionosuudet -  Statsandelar . _
Kuntien maksuosuudet -  
Koimunemas betalnlngsandelar 1 3 ,2 - 1 3 ,2 -
Pääomatulot -  Kapi t a l i  rkomster 7 8 ,5 2 5 ,4 3 1 ,4 2 1 ,7
S i i t ä  -  Därav:
Valtionosuudet -  Statsandelar 
Kuntien maksuosuudet -
- - - -
Koomunemas betalningsandelar 19 ,6 - 1 9 ,6 -
Lain an otto -  Ujppläning 33,5 1 5 ,0 6 ,2 1 2 ,3
T u lo t yhteensä -  Irkamster samnanlagt 6 25 ,1 3 5 7,9 6 2,9 204,3
1 ) Vakka-Suomen Sanomain k u n t a i n li i t t o  j a  Päätaupurklseudun tie tc k e s k u s k u n ta ln liitto . 
Vakka-Suomen Sanomain k u n t a i n li i t t o  och Hjvudstadsreglonens datacentralkam iinalförbund.
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